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ABSTRAK
Rekreasi merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap orang, terutama untuk menghilangkan penat dan stress. Rekreasi alam
adalah salah satu bentuk rekreasi yang lebih disukai karena selain efektif dalam meringankan lelah fisik tapi juga membantu
mengurangi lelah pikiran. Saree, sebagai salah satu wilayah yang menjadi jalur utama penghubung kota Banda Aceh dengan kota-
kota lainnya memiliki kawasan hutan yang luas dan rindang. Kondisi lahan yang dilalui sepanjang perjalanan di saree kurang
maksimal dalam pemanfaatannya sebagai area rekreasi sehinhgga pengguna jalan kurang bisa menikmati suasana alam di Saree.
Saat bepergian pengguna jalan umumnya merasa lelah dan ingin beristirahat, namun fasilitas untuk beristirahat seperti rest area
hanya tersedia pada musim mudik dan arus balik mudik sehingga saat pada hari biasa pengguna jalan tidak bisa memanfaatkan
fasilitas tersebut. Sampai saat ini belum tersedia fasilitas rest area yang bersifat permanen dan memadai terutama yang memiliki
area parkir truk. Oleh karena itu, diperlukan perancangan Recreation & Rest Area dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat
dan pengguna jalan Banda Aceh-Medan dalam melakukan rekreasi dan kebutuhan beristirahat di tengah perjalanan, khususnya di
jalan Banda Aceh-Medan kilometer 67, Saree, Aceh Besar. Pendekatan desain Recreation & Rest Area di Saree ini menggunakan
tema Ekologis.
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